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は、そんなレポートを書く時に役立 【学習サポー トデスク】 計資料老レポートでどのように
つ空間・資料・スタッフが充実して 「ラーコモ」の中にあるデスク 活用すれば良いか教えてほしい」
いるので、ぜひ使いこなしてくださ で、平日の 13:00から 19:00の問、 「英語での面接の相手役をしてほ
い！ フレンドリーな大学院生が勉強に しい」「卒論の構成についてアド
ついて、気軽に相談に乗ってくれ パイスが欲しい」など、いろい














































































































































































































回 韓関目（クライン）といいます。なんだか 情報を発信しています。例えば、附似た名前ですね。さて、「クラちゃん」 属図書館からのお知らせのほか、ラー
はクラインの壷の形。浮遊して移動 ニング・コモンズで開催されるワー @learningsupportdesk 
しますが、いつもはインちゃんの頭 クショ ップなどのイベントの案内、 https://www.facebook.com/learnings 
の上にいます。「インちゃん」は図 そして、 ラーニング・コモンズに置 upportdesk/ 
書館に住む本好きの妖精。持ってい かれているレポート作成や発表にお
る本『KURENAI』には、京都大学 役立ちの本の紹介など。また、留学 露5学術情報リポジトリ「KURENAI」 生の皆さんにも読んでもらえるよう
の中味が詰まっているとか。また、 どの記事も英語併記です。 固 ＠k山
二人は京大の蔵書すべてを読んでい また、 Twiterの＠ku_tansakuは、 https:/cwitter.com/ku_tansaku 




固 ＠K四 NAI_updateのグ、ツズを入手できるかもしれませ ントのタイムラインをご覧ください。
ん。スタンプラリーや館内ツアーが そして、 ＠KURENAI_updateは、京 https://cwiter.com/KURENAl_upd 
あるときには、ぜひご参加ください。 都大学の研究者の論文や大学刊行物 ate 
理学部中央図書室 毎日 lツイートを目指して、 3名 ときです。
の職員が協力しながら日々 話題を探 担当後 2年間続けてきて感じ
理学部中央図書室の しています。時には苦し紛れに無理 ることは、 つぶやく人間の性格や
マスコ ットキャラク やり関連トピックを捻り出すことも。 気質により「つぶやき方」が違う、







皆さまをお迎えしています。2012年 た方もいたり して、 定期的に見てい
10月から Twiterを始め、 3月 15日 ただいていることを実感し、 感激が
固 ＠kusci出 警護現在、 1,465件のフォロワー数 ！これ 湧く瞬間もあります。また、こちら






















































































■「京大図書館 MAP」で巡る 図書館機構スタンプラリー “Library Walk”  開催中（∼5/12）
■MyKULINE のデータは、進学などで身分が変わると引き継がれません
■図書館の講習会・イベント情報のご案内
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/support/12304
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1374425
